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Resumo: Neste trabalho foram realizados estudos para verificar se a moagem de argila juntamente com modificadores quimicos provoca 
alterações na composição quimica desses materiais. Suspensões preparadas a partir de argilas moidas com modificadores e sem 
modificadores foram analisadas por espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES). Os resultados 
obtidos indicaram que as suspensões das argilas moidas com Na2C03 ou Li2B03 apresentaram um expressivo aumento nas intensidades 
dos sinais de emissão dos analitos analisados quando comparativamente as suspensões das argilas sem a adição de modificadores. 
Estudos de difrªção de raios-x (DRX) foram efetuados e verificou-se que a moagem da argila com modificador causou alterações nas fases 
mineralógicas do material investigado. Supõe-se que essas novas fases sejam mais voláteis e contribuem para um aumento na intensidade 
dos sinais de emissão dos analitos investigados .. FAPESP. CAPES e CNPq 
